









京都の 2019 年度の予算規模はおよそ 15 兆円（一般会計は 7.46 兆円、上














（ 1 ） 国からの地方交付税を受け取らない地方公共団体であり、市町村でも例えば 2019 年度
には 86 しかない。
（461） 159
産大法学 53巻 3 ･ 4 号（2020. 1）
を「東京大改革」に挑むチャレンジャーとして位置づけて、都政改革の推

































































































































分裂性が強まることを示した（曽我 2011）。東京都議会も定数が 1 〜 8 と






表 1 2017 年東京都議会議員選挙時の選挙区定数
選挙区の数（区） 選出される議員数（人） 
1 人区 7 7
2 人区 15 30
3 人区 7 21
4 人区 5 20
5 人区 3 15
6 人区 3 18
7 人区 0 0













































































。2009 年に自民党が野党となってからも、2010 年の 9 月
には谷垣禎一総裁の下で自民党総務会長に就任した。女性が党三役になっ









（ 2 ） 小泉首相の方針に反対して郵政民営化に反対した自民党議員、いわゆる「造反議員」を
落選させるために立てられた候補者のことである。
（ 3 ） 内閣改造に伴う退任であったが、防衛省の「天皇」と言われ、事務次官としては異例の
4 年間も在任した守屋武昌を道連れにする形で辞任している。
（ 4 ） 議員票と地方票の合計はそれぞれ、1 位・麻生太郎（351 票）、2 位・与謝野馨（66 票）、





















回知事選から 13.6 ポイント上がる 59.73％となり、平成では衆院選との同
日選となった 2012 年に次ぐ 2 番目の高さを記録した。小池は約 291 万票・




表 2 2016 年東京都知事選（2016 年 7 月 31 日）の主な候補者と得票数
候補者 得票数 得票率 主な推薦政党
小池 百合子 2,912,628 44.49% なし
増田 寛也 1,793,453 27.40% 自民、公明































（ 5 ） 自民党は都議選終了後まで判断を保留し、選挙後の 7 月 3 日になって離党届を受理した。
（ 6 ） 例えば、産経新聞・FNN の世論調査では、就任以来 2017 年春まで、ほぼ一貫して 8 割
以上の支持率を記録していた。「小池都知事の支持率 79% 「小池氏 1 強にすがる民進党、
公明党に先を越されて…」（2017 年 3 月 21 日）『産経ニュース』https：//www.sankei.
com/politics/news/170321/plt1703210006-n1.html（2019 年 9 月 28 日閲覧）
（ 7 ） 毎日新聞 2017 年 4 月 17 日朝刊「小池都知事：毎日新聞単独インタビュー『支持勢力、↗
（471） 169
ポピュリスト知事と移転の政治
7 月 2 日投開票の東京都議会議員選挙では、投票率は 51.28％となり、
前回の 2013 年選挙の 43.5％と比べておよそ 7.8 ポイントの上昇となった。
そして得票率 33.68％を得た都民Ｆは公認候補 50 人のうち 49 人が当選す
るという大勝利を収める。さらに、推薦した無所属候補を追加公認して
55 議席を獲得した。都民Ｆの公認・推薦候補は全 42 選挙区中 39 選挙区
でトップ当選を果たし、島嶼部の 1 選挙区を除いた 41 選挙区から 55 人の
当選者を獲得した。また、公明党も都民Ｆとの選挙協力が奏効し、候補者
全員が当選して 23 議席を獲得した。その一方で自民党は 7 つある 1 人区
で島嶼部の 1 議席しか獲得できず、改選前の 59 議席から 23 議席へと減ら
す大敗であった。共産党は前回から 2 議席増の 19 議席を獲得したのに対
して、民進党は選挙前に小池との連携を目指した離党者が相次いだことも
あって、5 議席に激減させた。
表 3 過去 3 回の東京都議会議員選挙における獲得議席数
選挙年 2017 年 2013 年 2009 年
自由民主党 23 59 38
公明党 23 23 23
日本共産党 19 17 8
民進党（2013 年以前は民主党） 5 15 54
都民ファーストの会 55 ─ ─
みんなの党 ─ 7 ─
東京・生活者ネットワーク 1 3 2
日本維新の会 1 2 ─






































（ 8 ）『朝日新聞』朝刊 2017 年 7 月 3 日「自民、支持層固められず 4 分の 1 が小池知事派に
都議選出口調査」






































地であり、東京ガスは 1 月の段階で、土壌から環境基準の 1500 倍のベン
ゼンなどの毒性物質が検出されていたことを公表していた。基本合意では











10 年 10 月には石原が豊洲移転を正式に表明し、11 年 3 月に都と東京ガス
の間で用地売買契約が交わされた。11 月には都が土壌汚染対策工事を開
始し、最終的には 860 億円を投じて 14 年 10 月に土壌汚染対策の工事が完
了した。そして 15 年 7 月には都と築地市場業界との協議機関において 16
年 11 月 7 日を移転期日とすることを決定し、移転予定のおよそ半年前に
なる 16 年 5 月には市場本体施設も完成した。このように豊洲新市場への
移転に向けた工事がほぼ完了した中で、16 年 8 月 2 日に小池が都知事に
就任したのである。
























ところが、延期表明から間もなくの 9 月 10 日に、豊洲市場の敷地の一部、
主要な建物の地下では、土壌汚染対策としての「盛り土」が行われていな
かった事実が発表される。都はそれまで、議会などに対して「市場敷地の







が 2 年間継続しなければならない。豊洲では、2014 年 11 月から 17 年 1 月の約 2 年間の計
画で 9 回行われ、第 8 回までは基準値を下回っていた。





































（17） 江村英哲 「豊洲新市場の地下騒動『建築視点で合理的』の声も 小池都知事が『都政改革







2017 年 1 月 14 日の専門家会議では、地下水調査の最終結果で国の環境
基準の最大 79 倍に上るベンゼンなどの有害物質が検出されたことが報告








































して巻き返しを図り、29 日の市場問題 PT において小島座長は築地市場











（18）『日本経済新聞』2017 年 3 月 28 日朝刊「自民、小池批判強める、豊洲移転『決断でき
ぬ知事』、都議選へ対決鮮明」
































（20） 都は豊洲市場開場の条件として、2010 年 3 月の都議会において「土壌が無害化され、
安全な状態になっていることが前提」と説明していた。また、2011 年 2 月にも「無害化と
は、土壌はもちろん地下水中の汚染も環境基準以下になること」と強調していた。



















築地市場を豊洲市場に移転し、開業日を 2018 年 10 月 11 日とすると発































































































































































そして 2011 年以後は大阪市長職を担うだけではなく、2011 年の統一地方
（25） 橋下徹は 2008 年の府知事選では自民党と公明党の推薦を受けて当選したが、1 期目の
途中で袂を分かつ。自民党を中心とした府議 24 名、大阪市議 1 名、堺市議 5 人と「大阪
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